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$ES฀ TERRAINS฀ D³GYPTE฀ ET฀ DES฀ FA ONS฀ DE฀ LES฀ ABORDER฀ AUSSI฀ VARIÏS฀ QUE฀ LES฀CHERCHEURS฀QUI฀ LES฀DÏFRICHENT฀CEST฀CE฀QUILLUSTRE฀CE฀NUMÏRO฀D³GYPTE
-ONDE฀ ARABE฀ 3ON฀ PROPOS฀ EST฀ DE฀ PRÏSENTER฀ LÏCRITURE฀ DANTHROPOLOGUES฀ QUI฀
ONT฀ DURABLEMENT฀ SÏJOURNÏ฀ ET฀ TRAVAILLÏ฀ DANS฀ CE฀ PAYS฀ #E฀ NUMÏRO฀MET฀ DONC฀
EN฀ LUMIÒRE฀DIFFÏRENTES฀ FA ONS฀DABORDER฀ET฀DE฀MENER฀ LENQUÐTE฀ANTHROPOLO


























PEUTÐTRE฀AUSSI฀mOTTANT QUE LA VIE ELLEMÐME
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/N฀RESTE฀GÐNÏ฀PAR฀CE฀mOTTEMENT CETTE i CUISINE INTERNE w ET PERSONNELLE ON
EN฀RESTE฀MUET฀#OMMENT฀OBTIENTON฀SES฀RÏSULTATS฀฀#ELA฀EST฀SOUVENT฀PEU฀EXPLI
CITE฀i฀,ENQUÐTE฀DE฀TERRAIN฀POUR฀CEUX฀QUI฀NE฀LA฀PRATIQUENT฀PAS฀RESTE฀NIMBÏE฀








AURAIT฀COMME฀UNE฀i฀PERTE฀DE฀SCIENTIlCITÏ w Ì LEXPOSÏ DES DÏTAILS PROSAÕQUES
DE฀LA฀CONDUITE฀DUNE฀ENQUÐTE฀






UN฀MOMENT฀PLUS฀OU฀MOINS฀DÏSAGRÏABLE฀DE฀RÏmEXIVITÏ SOIT UN EXERCICE LITTÏRAIRE





NEN฀ RESTE฀PAS฀MOINS฀QUAU฀lNAL PEU DE CHOSES SONT ÏCRITES SUR CE MOMENT




























































Ì฀ LARRIVÏE฀UNE฀VARIÏTÏ฀DE฀ TONALITÏS฀SCIENTIlQUES QUI NEST PAS SANS LIEN AVEC
LA฀DIVERSITÏ฀DES฀RAPPORTS฀AU฀TERRAIN฀OU฀CE฀QUON฀VEUT฀BIEN฀EN฀DIRE	฀/N฀NÏVO
QUERA฀PAS฀ICI฀LE฀STYLE฀DÏCRITURE฀MOBILISÏ฀PAR฀LES฀AUTEURS฀LAISSANT฀AU฀LECTEUR฀LE฀
SOIN฀DE฀VÏRIlER SI CE DERNIER ÏCLAIRE DAVANTAGE LE TYPE DIMPLICATION DU CHER
CHEUR฀Ì฀SON฀TERRAIN฀%XAMINER฀CE฀QUI฀FONDE฀LASPECT฀LITTÏRAIRE฀DES฀TEXTES฀ET฀DONC฀







0OUR฀ CEUX฀ QUI฀ ONT฀ BIEN฀ VOULU฀ JOUER฀ LE฀ JEU฀ i฀DOUVRIR฀ LEUR฀ CUISINE฀w฀ CE฀
NUMÏRO฀ EST฀ AINSI฀ LOCCASION฀ DEXPLORER฀ CE฀ i฀mOTTEMENT w DE LENQUÐTE EN
ANTHROPOLOGIE฀SOCIALE฀AlN DEN DÏCRIRE LES PROCÏDURES EN PRÏSENTANT DES TER
RAINS฀AINSI฀QUE฀CERTAINS฀RÏSULTATS฀OBTENUS฀DANS฀LA฀CONFRONTATION฀LA฀RENCONTRE฀





RÏmEXIVITÏ CONlNANT AU i฀NARCISSISME HERMÏNEUTIQUE w฀ QUE DÏNONCE %RNEST
'ELLNER฀฀CITÏ฀PAR฀!LBERGONI฀ET฀-AHÏ฀฀P฀	
#ES฀ i฀TERRAINS฀w฀ QUI฀ FONT฀ LA฀ SPÏCIlCITÏ DE LENQUÐTE ANTHROPOLOGIQUE
n฀MÐME฀SI฀CETTE฀MÏTHODE฀A฀ÏTÏ฀ INVESTIE฀PAR฀DAUTRES฀DISCIPLINES฀ SOCIOLOGIE฀
SCIENCE฀POLITIQUE฀ ET฀ GÏOGRAPHIE฀NOTAMMENT	฀ n฀ CONNAISSENT฀ AUJOURDHUI฀ UNE฀
TRÒS฀LARGE฀GAMME฀DE฀RÏALISATION฀$AILLEURS฀LE฀MAINTIEN฀DUNE฀DIFFÏRENCIATION฀
DISCIPLINAIRE฀NE฀NOUS฀SEMBLE฀PAS฀TOUJOURS฀CONVAINQUANT฀MÐME฀Ì฀CONSIDÏRER฀










VRAIE฀RICHESSE฀MÏTHODOLOGIQUE฀DES฀POSTURES฀INlNIES DONT USENT LES ANTHROPO
LOGUES฀AU฀TRAVAIL฀DE฀RECUEIL฀DES฀DONNÏES฀DONT฀CE฀NUMÏRO฀DONNE฀UN฀APER U	฀
,ES฀ RELATIONS฀DES฀CHERCHEURS฀Ì฀ LEURS	฀ TERRAINS	฀ FORMENT฀DES฀MÏTHODOLOGIES฀
DENQUÐTE฀ QUI฀ SEMBLENT฀ AUSSI฀ VARIÏES฀ AUJOURDHUI฀ QUE฀ LES฀ OBJETS฀ DÏTUDES฀
,A฀RELATION฀PERSONNELLE฀AU฀TERRAIN฀FUT฀LONGTEMPS฀GARANTE฀DE฀LIDENTITÏ฀PARTI
CULIÒRE฀DE฀ LA฀DISCIPLINE฀ANTHROPOLOGIQUE฀,ENJEU฀SE฀SITUE฀SUR฀ LE฀PLAN฀DE฀ LA฀
MÏTHODE฀ET฀ENTRE฀AUJOURDHUI฀EN฀ÏCHO฀AVEC฀LES฀PERSPECTIVES฀POSTMODERNISTES฀






ÏGALEMENT฀ SE฀ DEMANDER฀ DANS฀ QUELLE฀MESURE฀ UNE฀MÏTHODOLOGIE฀ DENQUÐTE฀
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SIMPOSE฀Ì฀UN฀TERRAIN฀OU฀UN฀OBJET฀SPÏCIlQUE ET QUELLES FORMES DE DESCRIP
TIONS฀ILS฀APPELLENT฀
/N฀ SAIT฀ QUE฀ LES฀ FRONTIÒRES฀DE฀ LANTHROPOLOGIE฀ SONT฀ REVISITÏES฀ NOTAMMENT฀
Ì฀ LA฀ LUMIÒRE฀DE฀ LINTENSIlCATION DE LA CIRCULATION DES PERSONNES ET DES mUX
CULTURELS฀ET฀QUE฀CELA฀ENTRAÔNE฀DANS฀LE฀CADRE฀DUNE฀CRITIQUE฀DE฀LA฀DISCIPLINE฀
DES฀REFORMULATIONS฀DE฀LA฀NOTION฀DE฀TERRAIN฀'UPTA฀ET฀&ERGUSON฀	฀$EPUIS฀
LES฀ANNÏES฀฀CETTE฀CRITIQUE฀QUALIlÏE PARFOIS DE POSTMODERNISTE TEND Ì MUL
TIPLIER฀ LES฀ i฀MINES฀MÏTHODOLOGIQUES฀ ET฀ ÏPISTÏMOLOGIQUES฀w฀ DANS฀ LES฀ TERRAINS฀
DES฀ANTHROPOLOGUES฀DÏSORMAIS฀SAPÏS฀DANS฀LEURS฀FONDEMENTS฀MÐMES฀!LBERA฀
	฀5NE฀THÒSE฀AUJOURDHUI฀RÏPANDUE฀ABOUTIT฀DANS฀SA฀RADICALITÏ฀Ì฀RECON
lGURER LE LOCAL EN FONCTION DU GLOBAL ET Ì LUI DÏNIER AINSI TOUTE PRÏÏMINENCE
DANS฀LAPPRÏHENSION฀DES฀PHÏNOMÒNES฀SOCIAUX฀IDENTITAIRES฀OU฀CULTURELS฀#ETTE฀
























AU฀ DÏTOUR฀ DUN฀ PROJET฀ SCIENTIlQUE RENDRE JUSTICE Ì CES TERRAINS ÏGYPTIENS
ENCORE฀ EMBLÏMATIQUES฀ DE฀ NOMBREUSES฀ PROBLÏMATIQUES฀ ANTHROPOLOGIQUES฀
























'HUNAYM฀ 	฀ NOUS฀ SEMBLE฀ UN฀ BON฀ EXEMPLE฀ EN฀ CE฀ QUELLE฀ PROCÒDE฀ DUN฀
TRAVAIL฀DE฀TERRAIN฀#ELA฀ÏTANT฀ IL฀EST฀VRAI฀QUE฀LANTHROPOLOGIE฀EST฀UNE฀DISCIPLINE฀
lNALEMENT PEU ENSEIGNÏE DANS LUNIVERSITÏ ÏGYPTIENNE  SANS INVOQUER SES ORI























































DANS฀ LE฀ COURS฀ DE฀ LEURS฀ INTERACTIONS฀ AU฀ SEIN฀ DE฀ LENCEINTE฀ DU฀ DROIT฀ #ELA฀ SE฀
FAIT฀PAR฀UNE฀NÏCESSAIRE฀RÏDUCTION฀DU฀CONTEXTE฀DANS฀ LA฀MESURE฀Oá฀i฀LACTIVITÏ฀








QUEMENT฀ CE฀ QUE฀ LOBSERVATION฀ PERMET฀ DAJOUTER฀ AU฀ RELEVÏ฀ DE฀ CONVERSATIONS฀
COMMUNICATION฀ NON฀ VERBALE฀ POSITIONNEMENT฀ COORDONNÏES฀ PHYSIQUES฀ DES฀
INTERACTIONS฀OBSERVATION฀DE฀LA฀PETITE฀FOULE฀AUX฀ACTIVITÏS฀DIVERSES฀QUI฀SE฀PRESSE฀
DANS฀LES฀ENCEINTES฀DU฀DROIT฀ETC	฀MAIS฀ELLE฀NÏCESSITE฀ÏGALEMENT฀LA฀CONSTRUCTION฀
























PRÏCÏDEMMENT฀,A฀SPÏCIlCITÏ DE CE TERRAIN EN MOUVEMENT APPELLE DES RÏPONSES
SPÏCIlQUES ET LES AUTEURS SE lXENT AINSI COMME OBJECTIF DE MÏTHODE DE CONSI
DÏRER฀i฀CHAQUE฀LIEU฀DU฀POINT฀DE฀VUE฀DE฀CE฀QUI฀SY฀DÏROULE฀ET฀CHAQUE฀MOMENT฀DU฀




0EUTON฀ IMPUTER฀ DAVANTAGE฀ AU฀ TERRAIN฀ CHOISI฀฀ %STCE฀ UNE฀ OPPOSITION฀ DE฀
TERRAINS฀ URBAINS฀ CONTRE฀ RURAUX฀ DE฀ FOULES฀MODERNES฀ CONTRE฀ DES฀ PAYSANS฀ SIN





LON฀QUALIlE DE PRIVILÏGIÏS DANS LA TRADITION ETHNOGRAPHIQUE
#ETTE฀PROXIMITÏ฀PERMET฀Ì฀6INCENT฀"ATTESTI฀DÏTUDIER฀EN฀PROFONDEUR฀LES฀SPA
TIALITÏS฀OASIENNES฀Ì฀3IWA฀ENTRE฀CENTRALITÏS฀ET฀CIRCULATIONS฀OFFRANT฀AINSI฀AVEC฀












DU฀POINT฀DE฀VUE฀DES฀DYNAMIQUES฀DE฀ LIDENTITÏ฀ ET฀DE฀ LALTÏRITÏ฀ ,ES฀DIFFÏRENTS฀
NIVEAUX฀DORGANISATION฀SPATIALE฀RENVOYANT฀Ì฀DES฀PRÏSENTATIONS฀VARIABLES฀DE฀SON฀
IDENTITÏ฀CHERCHEUR฀COMME฀HABITANTS฀DE฀3IWA	฀ET฀Ì฀DES฀i฀RÏCEPTIONS฀w฀DIVERSES฀
#EST฀ AINSI฀ QUE฀ LANALYSE฀DE฀ LA฀ GÏOGRAPHIE฀ SOCIALE฀DE฀ LA฀ PALMERAIE฀DE฀ 3IWA฀
SE฀DOUBLE฀DUNE฀DIMENSION฀SUPPLÏMENTAIRE฀FAISANT฀APPEL฀AU฀RESSENTI฀DES฀PER
SONNES฀AU฀RESSENTI฀AUSSI฀DE฀LOUTIL฀DE฀MESURE฀DE฀LENQUÐTE฀ETHNOGRAPHIQUE฀฀







SOCIÏTÏ฀ CITADINE฀ CAIROTE฀!U฀ SEIN฀DUNE฀ APPROCHE฀ GLOBALEMENT฀MARQUÏE฀PAR฀
LOBSERVATION฀PARTICIPANTE฀IL฀DISTINGUE฀TROIS฀MÏTHODES฀PERMETTANT฀DE฀RECUEILLIR฀
DES฀DONNÏES฀DIFFÏRENCIÏES฀Ì฀PARTIR฀DUN฀SENS฀PRIVILÏGIÏ฀฀ LA฀PAROLE฀CONVERSA
TION฀ ENTRETIEN฀ OBSERVATION฀ mOTTANTE	 LA VUE lLMS VIDÏOS DES MOMENTS DE
















SYMBOLIQUE฀ ET฀ SYMPTOMATIQUE฀ DE฀ LINDICIBLE฀ ET฀ AlN DE RENDRE COMPTE DES
MULTIPLES฀MESSAGES฀RÏFÏRENTIELS฀INTENTIONNELS฀ET฀MORAUX	฀QUELLES฀VÏHICULENT฀

















LES฀RENCONTRES฀INTELLECTUELLES฀QUI฀lNALEMENT ORIENTENT LA RELATION Ì UN TERRAIN
i฀PROFONDÏMENT฀ SUPERlCIEL w EN REMPLA ANT LA PROFONDEUR DES ANCRAGES ET
LE฀FOISONNEMENT฀DES฀DÏTAILS฀PAR฀LA฀DIVERSITÏ฀DES฀PISTES฀QUIL฀OUVRE฀ET฀DES฀LEC




DÏTAMINE฀ TRÒS฀ LÊCHE฀QUI฀NE฀PRÏTEND฀PAS฀DÏCRIRE฀ L³GYPTE฀PROFONDE฀EN฀GRAN
DEUR฀RÏELLE฀NI฀SURTOUT฀EN฀PROFONDEUR฀MAIS฀ALIMENTER฀DES฀QUESTIONNEMENTS฀DES฀





NOYADE฀SANS฀Y฀ENGAGER฀SA฀RÏmEXIVITÏ #ET EXERCICE DETHNOGRAPHIE CONSTITUE
UN฀DOCUMENT฀PRÏCIEUX฀฀IL฀REPRÏSENTE฀AUSSI฀UN฀STYLE฀DETHNOGRAPHIE฀MATÏRIELLE฀
HYPER฀DESCRIPTIVE฀ET฀MINUTIEUSE฀DE฀CONDITIONS฀ET฀MOYENS฀DE฀PRODUCTIONS฀ÏGYP





LA฀ GESTION฀ DE฀ RENCONTRES฀ INTERPERSONNELLES฀ ,ES฀ DERNIÒRES฀ PUDEURS฀ Ì฀ DÏTAILLER฀
CES฀RENCONTRES฀TIENNENT฀PEUTÐTRE฀Ì฀CE฀QUE฀LANTHROPOLOGIE฀EST฀lNALEMENT MAL
ARMÏE฀ POUR฀ TRADUIRE฀ CET฀ INTRADUISIBLE฀ POUR฀ DIRE฀ CET฀ INDICIBLE฀ POUR฀ RENDRE฀
CE฀POURTANT฀INTELLIGIBLE฀DU฀RELATIONNEL฀.OUS฀SAVONS฀QUIL฀Y฀A฀TOUJOURS฀UN฀JEU฀
ENTRE฀ LE฀ TERRAIN฀ LA฀PRODUCTION฀DES฀DONNÏES฀ LÏCRITURE฀DU฀ TEXTE฀ET฀ LES฀ASPECTS฀
POLITIQUES฀DE฀LA฀RELATION฀#E฀DERNIER฀ASPECT฀TOUTEFOIS฀NE฀RESSORT฀PAS฀DES฀TEXTES฀
PRÏSENTÏS฀ET฀NOUS฀NAVONS฀PAS฀LE฀SENTIMENT฀QUE฀LES฀CHERCHEURS฀AIENT฀ÏTÏ฀PAR















°฀ LA฀ DIFFÏRENCE฀ DE฀ CE฀ QUE฀ LAISSE฀ ACCROIRE฀ UNE฀ CERTAINE฀ HERMÏNEUTIQUE฀
CULTURELLE฀ LES฀ CHERCHEURS฀ NE฀ SE฀ lGURENT PAS COMME LES TENANTS DUNE CUL






TENCE฀#ET฀INTERACTIONNISME฀TEMPÒRE฀lNALEMENT LE CULTURALISME IMPLICITE DE LA
























&2)%$-!.฀ *฀฀i฀$ES฀ RACINES฀ET฀ DÏ	ROUTES฀ TROPES฀POUR฀ TREKKERS฀w฀ TRADUIT฀
PAR฀3OPHIE฀2ABAU฀,(OMME฀฀i฀)NTELLECTUELS฀EN฀DIASPORA฀ET฀THÏORIES฀
NOMADES฀w
















()6%2.%,฀ *฀ ฀"ALÊT฀ ÏTUDE฀ ETHNOLOGIQUE฀ DUNE฀ COMMUNAUTÏ฀ RURALE฀ ,E฀
#AIRE฀)NSTITUT฀FRAN AIS฀DARCHÏOLOGIE฀ORIENTALE
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342!533฀#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฀ i฀2ESSOURCES฀NARRATIVES฀ ET฀ CONNAISSANCE฀HISTO
RIQUE฀w฀%NQUÐTE฀฀i฀,ES฀TERRAINS฀DE฀LENQUÐTE฀w
3(!-)฀3฀ET฀(%22%2!฀,฀DIRS	฀฀"ETWEEN฀lELD AND TEXT  %MERGING VOICES IN
%GYPTIAN฀SOCIAL฀SCIENCE฀i฀#AIRO฀0APERS฀IN฀3OCIAL฀3CIENCE฀w฀฀VOL฀฀,E฀
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